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5
Mouvements de contestation 
en Catalogne : manifestations et 
consultation(s) sur l’indépendance
Mercè PUJOL BERCHÉ
Malgré le mauvais usage de la justice fait par les auto-
rités du gouvernement espagnol, nous ferons réalité un 
rêve et ne permettrons pas que l’on nous l’abîme.
deux millions de personnes) se sont rendus aux urnes pour répondre 
-
sonnes qui se sont exprimées lors de cette consultation ont répondu 
Generalitat
n’était pas un référendum et n’était pas non plus légale. Elle fait par-
subi l’abolition des Fors
des Bourbons en Espagne.
Le renouveau du mouvement indépendantiste catalan doit être 
analysé dans le contexte des discussions sur la réforme du statut cata-
lan (2004-2006). Il commença à prendre forme avec les consultations 
la manifestation massive de juillet 2010 contre la décision du Tribunal 
constitutionnel sur le caractère anticonstitutionnel des articles les 
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vers la société civile.
Comment a ressurgi la vieille revendication de l’indépendance de 
organise le mouvement et pourquoi ? Ce sont les questions auxquelles 
-
ce qui nous permettra notamment de retracer la trajectoire du natio-
nalisme catalan depuis la naissance de l’Espagne des autonomies. 
Puis l’« œuvre collective » qu’a constituée le statut d’autonomie de 
que la « nation catalane » font partie d’un imaginaire collectif qui 
se sent attaqué et bafoué par le Tribunal constitutionnel et donc par 
le gouvernement espagnol. L’histoire des relations entre le gouver-
nement de Madrid et celui de la Generalitat de Catalogne s’est donc 
ranimée. La voix du peuple s’est organisée et des protestations ont 
corruption institutionnelle et l’incapacité des partis à donner des 
réponses à leurs demandes de démocratie et de mesures sociales. Nous 
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REPÈRES HISTORIQUES :  
LE NATIONALISME CATALAN EN PERSPECTIVE
les décrets de Nova Planta
-
ment par l’abolition des Fors (lois) : d’abord en Aragon et à Valence 
L’espagnol ou castillan sera désormais la seule langue obligatoire de 
À partir de la seconde moitié du XIXe




présent1. Le XIXe siècle verra naître les nationalismes que l’on appelle 
-
d’adopter le libéralisme politique et d’affronter sereinement la perte 
des dernières colonies2.
 Lliga Regionalista créée entre 1898 
et 1901 sera au pouvoir jusqu’à la dictature de Primo de Rivera (1923)3. 
publiera La nacionalitat catalana
Pere A  « Nacionalismo e historiografía en C Tres propuestas en debate », 
dans Carlos F Nacionalismo e historia, Zaragoza, Institución Fernando El Católico 
& CSIC
Juan Luis D L G , Justo B  et Pere A , La España de los nacionalis-
mos y las autonomías, Madrid, Síntesis, 2001.
La Lliga Regionalista fut créée par des groupes politiques catalans dans le but de faire 
pression sur le gouvernement de Madrid afin de revendiquer les particularités linguistique et 
culturelle catalanes. Sa presse était La veu de Catalunya
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dotée d’une langue propre qui a une importance centrale pour la créa-
et l’identité prendront une forte valeur symbolique : on commence alors 
passé historique4 5.
faits qui contribuèrent à la construction de cet imaginaire collectif : le 
Primer Congrés Internacional de la Llengua Catalana a lieu à Barcelone 
du 13 au 18 octobre 1906 et Joan Bardina demande que cette langue soit 
la seule enseignée6 ; l’Institut d’Estudis Catalans est créé le 18 juin 1907 
Pompeu Fabra (1868-1948) élève la langue catalane du statut de langue 
ancestrale à celui de langue nationale de la Catalogne et des pays cata-
corpus de la langue7 (tout ce qui est en rapport avec sa normativité : dic-
 Mancomunitat catalana
regroupe les quatre institutions provinciales catalanes (Diputacions de 
-
-
thèques et de la diffusion de la culture catalane.
en plus en confrontation avec le nationalisme espagnol. Ce sera ensuite 
grâce à la Seconde République que la Catalogne obtiendra son statut 
8. C’est là qu’il faut situer le début 
-
La première histoire écrite de la Catalogne est celle d’Antonio de Capmany, puis celle de Víctor 
B Historia de Cataluña y de la Corona de Aragón, cf. Pere A  1998b. « El nacio
J Louis G Les nationalismes dans 
l’Espagne contemporaine. Idéologies, mouvements, symboles, Paris, É
La première histoire nationale est celle d’Antoni Aulèstia P Història de Catalunya.
Il faut mentionner la publication Lo Verdader Català où l’on proclame que les Catalans sont 
des E L’Espagne est notre nation, mais la Catalogne est notre Patrie ».
Signalons que déjà, lors du congrès de pédagogie de 1888, on avait sollicité de la reine 
Marie Christine de H Lorena, épouse d’Alfonse XII), le droit de scolariser les 
S
e siècle, voir Isabel G Z L , 
Barcelone, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1995.
Référendum du 2 août 1932 avec 75,09 % de « Oui ».
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devenu capable d’admettre la pluralité territoriale de l’Espagne9.
LA CONSTITUTION DE 1978 
ET L’ESPAGNE DES AUTONOMIES
Après la dictature de Franco (1939-1975) et l’approbation de la consti-
deux « villes autonomes » (Ceuta et Melilla) rédigeront leurs statuts 
d’autonomie respectifs à partir de 1979. Ceux de la Catalogne et du Pays 
Basque furent ainsi votés par référendum le 25 octobre 1979 et celui 
des autonomies présente les caractéristiques d’un « fédéralisme sans 
10 » ou d’une « fédéralisation caractérisée par une compé-
tence ethno-territoriale multiple11 ». D’autres estiment que la nouvelle 
devenait ainsi fédéralisable12 ».
-
nomes était d’établir une structure administrative et politique capable de 
dépasser les grands déséquilibres entre les régions observés et forgés pen-
dant les XVIIIe et XIXe
collectives du XXe
et en octroyant un statut distinct aux trois « nationalités historiques » 
café para todos
c’est-à-dire le rejet d’une différence de traitement entre les « nationalités 
-
quence que l’ensemble des communautés autonomes se sont dotées de 
Isidre M , « Los nacionalismos durante la II República. Una perspectiva comparada », 
dans Justo B  et Ramón M Los nacionalismos en la España de la II República. 
Madrid, Siglo XXI
Alicia F G et Mathieu P , « Du nationalisme d’État aux nationa
dans Alicia F G et Mathieu P Les nationalismes dans l’Espagne 
contemporaine (1975-2011). Compétition politique et identités nationales, Paris, Armand Colin, 
2012, p. 9.
Luís M La federalización de España. Poder político y territorio, Madrid, Siglo XXI, 2008.
Eduardo G D E , Estudios sobre autonomías territoriales, Madrid, S. L. Civitas 
ediciones, 1985.
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leur propre statut d’autonomie et de leurs symboles. Certaines d’entre 
l’Estrémadure (dont l’hymne a été approuvé en 1985).
La réforme des statuts d’autonomie concerna également toutes les 
communautés autonomes et pas seulement la Catalogne. Les partis 
de gauche ont donné une nouvelle impulsion à ces débats pendant le 
même si tous les socialistes ne partageaient pas le même avis et si les 
contextes politique et social étaient très différents de ceux du début des 
années 1980 lorsque les premiers statuts furent rédigés et votés. Dans ce 
entre 2004 et 2011 a plaidé lors du débat sur l’état de la nation pour 
qu’une réforme des statuts puisse avoir lieu. L’un des grands détracteurs 
13 -
tionnelle du Congrès des députés entre 2004 et 2011.
-
madure14. Les mots de « nation » et de « nationalité » ont à nouveau posé 
15 -
-
sance du caractère plurinational de l’Espagne et des identités plurielles 
l’Espagne comme « nation de nations ». Ces termes ne sont pas exclusifs 
« réalité nationale » est employé pour mettre en évidence sa construction 
politique16
I
de Felipe G Abril Martorell pour « sa 
El País, 
3 décembre 2005.
Les premiers statuts pour ces mêmes communautés autonomes ont été votés comme 
Aragon et V Castille et Léon, Estrémadure et Iles Baléares.
Afin de rendre plus lisible le texte, nous traduisons en français les noms des partis poli
tiques. CiU
Julio P S , « Migraciones, identidad cultural y ciudadanía en la construcción 
de la C M Claude C , Géraldine 
G , Maria L , Mercè P B  et Bruno T Migraciones e identidades 
en la España plural. Madrid, Biblioteca Nueva, 2015.
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-
nements centraux depuis Leopoldo Calvo-Sotelo jusqu’à Mariano Rajoy 
n’a accepté de revenir sur les acquis de la transition17 (notamment sur le 
-
LES STATUTS D’AUTONOMIE DE 1979 ET 2006
Le statut d’autonomie de la Catalogne fut voté par référendum par 
-
nouveau statut d’autonomie avait d’abord été approuvé par le parlement 
18
-
19 ; et 
20. Nous y reviendrons.
il ne pouvait pas atteindre la majorité absolue. Ce fut donc la coalition 
« tripartite21 Generalitat
22
Voir M Claude C  et Julio P S La transición española. Nuevos 
enfoques para un viejo debate, Madrid, Biblioteca Nueva, 2005.
O PSC Parti socialiste de Catalogne), ERC Gauche Républicaine de 
Catalogne), ICV EUiA Initiative pour la C V Gauche unie et alternative) et CiU
15 parlementaires du PPC Parti populaire de Catalogne).
L PSOE Parti socia
liste ouvrier espagnol), CiU, PNV, BNG et CC Coalition Canaries). Les députés du PP et d’ERC 
Enfin, deux groupes choisirent l’abstention, EA Eusko 
Alkartasuna) et PAR Parti Aragonais).
E PS
Cette coalition réunit le PSC, ERC, et ICV EUiA, domina le Parlament et le gouvernement de 
Catalogne de 2003 à 2006, puis à nouveau de 2006 à 2010.
Il sera président du 20 décembre 2003 au 28 novembre 2006. C’est aussi grâce à lui que, 
lorsqu’il était le maire de Barcelone, cette ville a organisé les Jeux olympiques de 1992 qui 
furent pour cette ville, et pour l’Espagne de 1992 un événement marquant.
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meilleure qualité démocratique et l’obtention d’un statut plus favorable 
-
tion du statut d’autonomie de la Catalogne : il en résulta une nouvelle 
rédaction et une certaine reconnaissance (relative) de la pluralité de 
-
donner une cohésion interne à leurs actions.
-
statut que les Catalans auraient voté. Dans le contexte politique et insti-
aux socialistes en tant que principal parti de l’opposition. Mais dans 
le jeu politique de l’alternance (gauche-droite ; socialistes-populaires) 
servent de charnière lorsque le camp majoritaire ne dispose pas d’une 
majorité absolue. Le PP était farouchement opposé aux propositions 
d’ERC. Rappelons néanmoins que Jordi Pujol23 (CiU) avait passé un pacte 
entre 1996 et 2004) puisse être investi en tant que président du gouver-
indépendantiste.
« Nous avons démontré une fois encore que la Catalogne est forte 
lorsque nous les Catalans exprimons librement notre volonté. Nous 
avons écrit une page de notre histoire ». Malgré le vote du peuple cata-
-
contre du nouveau statut à propos de 114 articles et de 12 dispositions24. 
Jordi Pujol avoua le 25 juillet 2014, après des fuites dans la presse qu’il ne pouvait plus 
cacher, qu’il avait fraudé le fisc au moins pendant 34 ans, concernant la prétendue fortune qu’il 
avait reçue de son père, qu’il avait transmise à ses sept enfants et gardée en Andorre.
Recours du Parti populaire présenté au Tribunal constitutionnel le 31 juillet 2006, admis le 
R
preceptos de la Ley O Estatuto de autonomía de 
C Boletín Oficial del Estado, n° 241, 9 octobre 2006, Madrid.
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constitutionnel concernant 109 articles et 4 dispositions25. Le Tribunal 
autres. C’est cette décision du Tribunal constitutionnel qui déclencha la 
grande manifestation du 10 juillet 2010 dont le slogan « Nous sommes 
 (Som una nació, nosaltres decidim -
tit dans les rues de Barcelone26. Des manifestations massives se sont 
répétées chaque année depuis lors à l’occasion de la fête nationale de la 
 Diada
Rappelons pour terminer que quelques mois après le vote du nou-
pour légitimer à nouveau le gouvernement catalan dans le contexte 
de l’adoption du statut ; des élections qui furent remportée par le PSC. 
C’est ainsi que José Montilla27
Tourisme et du Commerce (du 18 avril 2004 au 8 septembre 2006) du 
-
sident de la Generalitat
José Luís Rodríguez Zapatero avait « demandé à Montilla de quitter le 
gouvernement pour se consacrer à ces élections qu’il a donc gagnées ».
LA LANGUE CATALANE COMME SYMBOLE 
D’IDENTITÉ ET DE COHÉSION SOCIALE
Le nationalisme catalan s’est construit avec presque les mêmes 
R Recursos de 
Ley O
Estatuto de autonomía de C Boletín Oficial del 
Estado Madrid. Voir sur les recours José Carlos H , « Le statut 
des langues de l’E La linguistique, n° 
Il s’agit de la deuxième manifestation massive après celle de la transition en 1977 avec le 
slogan « Liberté, amnistie et Statut d’autonomie ».
Montilla, né à I Cordoue, a été maire de Cornellà, une ville près de 
Barcelone, dont la proportion de personnes nées en A
soixante) était très importante.
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de ces trois éléments. La « question de la langue » est devenue un des 
symboles de l’identité catalane28. Rappelons que parmi les compétences 
des communautés autonomes se trouvent l’éducation et la politique 
des autres communautés. Si l’on compare le statut d’autonomie de 
n’est la désignation retenue pour les langues autres que le castillan. En 
on observe un traitement différencié du castillan et du catalan. Dans la 
-
langue des apprentissages de l’enseignement en Catalogne. L’article 6.2 
précise que les citoyens de la Catalogne ont le droit d’employer aussi 
cause de la langue.
La politique dite de « normalisation linguistique » de la Generalitat 
de normaliser l’usage de cette langue. L’action de normaliser consiste à 
mettre en place un ensemble de lois et de textes juridiques permettant 
central et les communautés autonomes peuvent être mises en évidence 
29 -
rences deviennent politiques et peuvent coïncider avec d’autres lignes 
de tension. La langue ou la « question de la langue » est ainsi instrumen-
Le lecteur peut consulter Mercè P B , « P
tidad. El ejemplo de C Amnis. Revue de civilisation contemporaine Europe/Amériques, 
le 20 novembre 2013.
Rafael N , « E Líneas de futuro », dans Albert 
B  et Emili B ¿U La organización política de la diversidad 
lingüística, Barcelone, O
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l’avons mis en évidence dans différents travaux30. La politique linguis-
tique concerne aussi la relation entre langue et pouvoir31. On voit bien 
ces tensions : au XIXe
avec le « café pour tous » visant à ne pas introduire de traitement diffé-
statuts d’autonomie et actuellement avec le débat autour de la réforme 
de la constitution et de la demande d’indépendance de la Catalogne.
Generalitat. 
32. La 
première est celle de la « normalisation » (depuis la transition jusqu’à 
représentation de la langue catalane et de la Catalogne au niveau 
européen et à l’Unesco. Pendant ces quarante ans de démocratie et de 
politique linguistique il y a une constante : indépendamment de la cou-
sociale et d’inclusion33.
Sur l’utilisation des langues à des fins politiques pendant les élections voir Mercè P
B , « U Les propositions concernant les langues pendant la 
campagne électorale espagnole », dans José Carlos D H  et M Hélène P
Langue et manipulation, S Étienne, Presses universitaires de S É
et Mercè P B , « L
y su transposición en los periódicos ABC y El País », dans Christian L Le discours 
sur les « langues d’Espagne »/El Discurso sobre las « lenguas españolas », (1978-2008), Perpignan, 
Presses universitaires de P Sur l’usage que les personnalités 
politiques font des termes sociolinguistiques, voir Mercè P B , « Langue, nation et 
Us et abus de notions sociolinguistiques par les politiques », dans Henri B  
Colloque I Pour une épistémologie de la sociolinguistique, Limoges, L
L
José Carlos M C , El nacionalismo lingüístico. Una ideología destructiva, 
Barcelone, Península, 2008.
Isidor M , « D
tus », Treballs de Sociolingüística catalana, 
PP veut des écoles séparées selon la langue, quelque 
chose qu’il demande sans cesse par exemple aux Îles Baléares où il a gouverné pendant des 
années.
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-
jours veillé à leur insertion : il s’est agi d’abord de migrants originaires de 
-
gration internationale (depuis les années 1990). Pour illustrer le souci 
-
tants est la cohésion sociale et la participation de tous à la société34. Sur 
devienne président de la Generalitat
l’Union européenne et pour les droits civiques et sociaux de tous. Un 
travail à l’international que l’on constate aussi au sein du mouvement 
indépendantiste. Rappelons également que la Generalitat possède des 
LA PLACE DES CONTESTATIONS : LA VOIX DU PEUPLE
S’il est vrai que le détonateur des contestations massives a été 
l’appréciation du Tribunal constitutionnel sur le caractère anti-
il me semble que le « malaise » a commencé à prendre corps lors 
des discussions à propos dudit statut. Nous avons égrené plus haut 
-
de la Generalitat 
Nous avons écrit sur l’intégration sociolinguistique des migrants en Catalogne. Voir par 
exemple Mercè P B , « Contribution de l’immigration à la richesse linguistique et 
culturelle de l’E M Claude 
C , María Luisa P  et Bruno T Regards, Mercè 
P B , « Immigració i integració sociolingüística a Catalunya », Actes du Colloque 
international de l’Association rrançaise des catalanistes et de l’université Paris Ouest Nanterre La 
Défense, Limoges, L Lucas, 2015.
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faut placer le « début du début » de toutes les manifestations qui vont 
suivre à cause de la décision du Tribunal constitutionnel adoptée en 
juillet 2010. La société civile va alors s’organiser : les consultations 
Òmnium Cultural35 jouera un rôle important en tant qu’organisatrice 
consultation du 9 novembre 2014 aura lieu.
Rodríguez Zapatero qui ne prend pas les mesures adéquates. La société 
civile continue de s’organiser : la « Plateforme des affectés par l’hypo-
arrivant au pouvoir en décembre 2011 prend une série de mesures 
Le début du mouvement actuel pour l’indépendance de la Catalogne 
commence à prendre forme lors de consultations populaires lancées à 
-
sur le futur de la Catalogne. La question posée : « Êtes-vous d’accord 
en dehors de la Catalogne comme ce fut le cas d’un village de locuteurs 
Òmnium Cultural Franco entre 1963 
et 1967), qui œuvre pour la défense de la langue, la cohésion sociale, la culture, le modèle 
d’école catalane, de même qu’en faveur de la projection internationale de l’identité catalane.
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grande consultation populaire organisé par la Generalitat dans l’en-
semble de la Catalogne36
Nous y reviendrons.
du nouveau statut d’autonomie voté par le peuple catalan lors du 
référendum du 18 juin 2006. La réponse à cette décision fut donc la 
-
37. Sous le 
historique fut organisée par Òmnium Cultural. L’Assemblée nationale 
catalane (ANC) incita aussi les citoyens à se mobiliser dans la rue : deux 
millions de personnes selon les organisateurs participèrent à ce mouve-
ment social sans précédent38
pour la Catalogne ».
les assemblées territoriales39. Cette organisation eut pour embryon la 
de Barcelone le 30 avril 2011 et marquée par l’élection d’un conseil per-
la société civile. L’ANC se considère comme une deuxième chambre du 
40. Il s’agit 
La présidence de la Generalitat via le Secrétariat aux Affaires étrangères et à l’Union euro
péenne, a organisé l’inscription au « Registre des Catalanes et Catalans résidant à l’extérieur », 
et ces Catalans ont pu voter dans différentes capitales du monde.
Il est important de mentionner que depuis les manifestations massives de 2003 contre la 
guerre d’I Parti populaire au pouvoir), on considère ces manifestations comme étant 
planétaires à cause du nombre de manifestants, du nombre de villes où elles ont eu lieu et du 
retentissement médiatique qu’elles ont reçu.
Les chiffres de manifestants sont toujours sujets à des controverses. La police estima 
El País Mais la plupart 
des observateurs s’accordèrent pour dire que plus d’un million de personnes participèrent, un 
chiffre historique, cf. « E
El País, 11 septembre 2012.
Il faut, à notre avis, situer l’ANC sur la même ligne que l’assemblée de Catalogne consti
tuée à la fin du franquisme, le 7 novembre 1971, par des syndicats, organisations sociales et 
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d’un mouvement citoyen (hommes et femmes libres avec des droits) et 
souverain (autorité suprême). Elle a été présentée à l’université auto-
ainsi que par Joan Manuel Tresserras41
été constante.
Une nouvelle étape commença le 7 mars 2013 lorsque Òmnium 
Cultural Associació de Municipis per la independència 
(Association des municipalités pour l’indépendance) avec onze autres 
organisations souverainistes créèrent le site El clauer
arguments rassurants et positifs sur les conséquences de l’indépendance 
et chargé d’expliquer aux citoyens les perspectives possibles à propos 
l’immigration et un ensemble le plus large possible d’enjeux politiques et 
sociaux42 Diada -
festation fut organisée autour de la « Via catalana » : une chaîne humaine 
de 400 km traversa symboliquement toute la communauté autonome. 
Via catalana 43 » tirée 
Tirant lo Blanc 
-
torique et mémoriel. On attendait aussi de cette action très largement 
médiatisée une visibilité internationale accrue (avec des rassemblements 
-
respectives d’Òmnium culturel
Mònica Terribas est une journaliste très connue en C
de la télévision de C Pompeu Fabra de 
Barcelone, elle possède un doctorat de l’université de R Écosse), sa thèse ayant pour 
T Scottish and Catalan 
discussion programmes. Jaume Terribas a fondé à Montserrat le parti Convergència Democràtica 
de Catalunya Joan Manuel Tresseras fut conseiller pour la culture et la communication 
de la Generalitat de Catalogne à l’époque de Montilla.
L Cercle català 
de negocis, l’associacionisme cultural català, Sobirania i Justícia, Associació catalana de profes-
sionals, Ciemen, Fundació Catalunya Estat, Plataforma per la llengua, Sobirania i Progrès, Collectu 
Emma, la Fàbrica et Plataforma pro-Seleccions esportives catalanes.
Double sens de l’expression. D’une part, le sens réel « fer via » signifie s’unir à la voie et, 
d’autre part, le sens figuré signifie se presser afin d’atteindre un objectif. On doit à Tirant lo 
Blanc « fer la via » dans le sens d’aller vers un but.
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en faisant directement allusion au référendum du 9 novembre 2014 sur 
11 septembre 2014 était de surcroît dotée d’une forte composante sym-
le pouvoir monarchique des Bourbons.
locales illustrent le renouveau des mouvements sociaux indépen-
dantistes dans la Catalogne d’aujourd’hui44. Il s’agit de mouvements 
-
tables à d’autres mouvements indépendantistes comme ceux d’Irlande 
certains secteurs de la société catalane considèrent que le pacte de 






Donatella D P  et Mario D Social M , Londres, B
Enric P Els moviments socials a la Catalunya contemporània, Barcelone, 
Publicacions i edicions de la Universitat de B Benjamín T M , 
L España. Madrid, Trotta, 
Manuel C , R
de Internet, Madrid, A Josep F , E
reflexión sobre la crisis social de comienzos del siglo XXI, Barcelone, Pasado & Presente, 2013.
Josep F , op. cit., 2013. Voir de même Josep F , « Espanya i C
Leçon inaugurale du Simposi Espanya contra C
histórica, Barcelone, Institut d’Estudis C
OHM4ysc], consulté le 23 de mars 2014.
Francisco F M Spanish Revolution. Ensayo sobre los lenguajes indignados, 
Madrid, UnoyCero ediciones, 2013.
La composition du Parlement catalan depuis les élections du 10 décembre qui ont porté 
Artur Mas à la présidence de la Generalitat de C CiU, 28 
pour le PSC, 18 pour le PPC, 10 pour ERC, 10 pour ICV EUiA, 4 pour SI Solidarité catalane pour 
l’Indépendance) et 3 pour C Citoyens).
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Catalans) sont très mécontents des politiques menées par les différents 
qui touchent tous les partis politiques y compris la Couronne (la sœur 
qu’il y a un abîme de plus en plus profond entre les gens et leurs repré-
sentants. La démocratie est en crise. Comme Javier de Lucas le fait 
-
lement la crise économique (utilisée souvent aussi comme une excuse 
48. Pour 
-
mateur de voix) du Parti populaire c’est la majorité silencieuse ». Face 








Javier D L « Crisis de la democracia, ciudadanía, desobediencia », conférence 
plénière prononcée dans le cadre du Congreso Internacional Nuestro Patrimonio C
Movimientos sociales, université de Cadix, 20 mai 2013.
Actes du secrétariat national du 8 septembre 2012.
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réseaux sociaux.
LE MOUVEMENT VERS L’INDÉPENDANCE 
ET LA CONSULTATION DU 9 NOVEMBRE 2014
Les deux collectifs qui ont pris en charge les actions vers l’indépen-
dance sont Òmnium Cultural et l’ANC. Le premier est une entité culturelle 
-
catalan pour l’œuvre réalisée pendant toutes ces années d’existence. 
pays normal » 
« Ensemble pour la Catalogne » après les recours déposés auprès du 
-
du pays du futur » (2014).
l’indépendance à travers l’effort collectif. Ses membres et ses sympa-
démocratique (faire face aux élus dont les gens ne sentent pas qu’ils 
-
sif (de tous ceux qui vivent en Catalogne). L’un de ses objectifs a été 
de faire pression sur les politiciens pour réclamer un référendum 
2014. L’ANC a mené également différentes campagnes : « La marche 
vers l’indépendance » qui commença à la Seu d’Urgell (au pied des 
Pyrénées) et se termina à Barcelone ; l’« Estelada » (drapeau indépen-
dantiste catalan) organisée par « Bagès independència ». Son carac-
plateforme populaire qui souhaite s’appuyer sur la majorité sociale 
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y adhérer. Ses promoteurs mettent toujours en avant la volonté col-
l’organisation doit entreprendre. Ses membres œuvrent à dans ce 
observer qu’il se structure autour de trois axes thématiques : la société 
50.
-
de favoriser une « régénération démocratique » : « Nous sommes ici 
-
nous faisons du chemin vers notre souveraineté. » En phase avec cette 
« Nous sommes en train d’initier le chemin de la construction natio-
coloniale” ».
et CUP51 a posé deux questions : « Voulez-vous que la Catalogne soit un 
ce « processus participatif52 » avec une participation d’un peu plus de 
S
Candidature d’U Alternatives de gauche.
C’est sous cette désignation qu’il a été nommé par les indépendantistes.
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-
53
la consultation a eu lieu grâce à la mobilisation des gens — la société 
Òmnium Cultural
Generalitat elle-même (qui s’est chargée de 
se sont rendus aux urnes dans la bonne humeur et avec un esprit festif 
politique (car il s’agissait d’une consultation et non d’un référendum 
rendus aux urnes ont exprimé le souhait d’une gouvernance agissant 
supérieur de justice de Catalogne a poursuivi trois personnes : le pré-
sident de la Generalitat
conseillère Irene Rigau.
Même s’il s’agissait bien d’un processus entamé par la société 
-
Òmnium Cultural par le 
tête de liste se situe par rapport à ces élections.
-
nales du 27 septembre 2015 ont montré le maintien dans les urnes 
pencherait plutôt pour essayer d’ouvrir un dialogue vers le fédéra-
Òmnium Cultural et l’AMI. Miquel 
AppJ
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Iceta (PSC) demande une nouvelle loi électorale qui prenne plus en 
de la constitution et le fédéralisme. Pour Alicia Sánchez Camacho 
papel moja-
do -
per les Catalans54 ». Joan Herrera (ICV) souhaite quant à lui un « pacte 
la Catalogne55
vote au niveau national et pour promouvoir un air de changement (à 
(« Movimiento ciudadano »).




tembre. Ils organisent un grand meeting au Palais des congrès de 
Convergència 
de Catalunya-Groupement indépendantiste et ERC remportent ces élec-
que le peuple a décidé d’entamer le processus vers l’indépendance. 
Il semble important de souligner deux points majeurs de leur feuille 
la régénération démocratique. On retrouve bien ici les demandes de 
la société civile quant au renouveau de la démocratie et à la manière 
de faire face à la crise économique par d’autres biais que les coupes 
budgétaires (« recortes-retallades »).
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Les élections régionales de septembre 2015 ont ainsi encore eu 
-
Podemos56
qui réclame également une nouvelle démocratie et l’effacement des 
« castes » peut changer la donne des futures élections législatives. Il 
autonomie des communautés « demandeuses » et non de toutes les 
mais comme un choc à cause d’un manque total de dialogue entre le 
société civile ?
le CEO57 est riche de renseignements concernant les opinions des 
-
nomique. Arrêtons-nous sur quelques données qui vont nous servir 
à conclure ce chapitre. Près de la moitié des personnes interrogées 
-
vaise tandis que plus de 90 % considère que la situation politique en 
en termes de sympathie à l’égard des partis sont les suivants : ERC 
La progression de Podemos depuis les élections européennes de mai 2014, ainsi que l’appa
rition de Citoyens Ciutadans/Ciudadanos, né en 2006, 
possède 9 sièges), peut remettre en cause le bipartisme, une perspective qui fait peur aux deux 
partis majoritaires et nationaux, le Parti populaire et le Parti socialiste ouvrier espagnol. Lors 
des dernières élections anticipées en Andalousie qui ont eu lieu le 22 mars 2015, les deux partis 
Citoyens et Nous Pouvons ont obtenu des sièges. E
PSOE PP Podemos Ciudadanos IU V Convocation pour l’A
Centre d’estudis d’Opinió, Baròmetre d’Opinió Política, 1ª onada de 2014, nº 746, Barcelone, 
Generalitat de Catalunya, 30 avril 2015.
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partis et leurs promesses. Elle illustre bien la grande déception des 
à l’absence totale de perspective.
